日本語教員養成課程修了生の社会貢献― M-GTA による分析 ―　 by 中川 良雄
〈Summary〉
  The Graduates of Japanese Teacher Training Course, not only get a job of Japanese 
Teacher, but take an occupation in various social areas.
  If one of the missions of University is to contribute to society, what social contributions do 
the Training Course or the Graduates play in our society?
  As we have already said in the previous papers, the Graduates have won an enough 
communication skills. They are expected to reduce it to the society as a weapon.
  We aims at, in this paper, revealing through an interview analysis to the Graduates about 
the concrete contents of social contribution or their roles in the society.
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コミュニケーション
能力 
外国人とのコミュニケーション 
・外国人と接する機会が多い 
・やさしい日本語でコミュニケーション 
・外国人の理解者となる 
日本語を教える 
・日本語を専門的に教える人が必要である 
・日本語を教えるだけではなく、日本人性を
教える 
・日本語を教えると同時に生活を支援する 
親善大使となる 
・日本の理解者意を増やすことで、平
和貢献できる 
対人関係能力 
・人の心がつかめる 
社会貢献 
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【付　ワークシート】
データ番号 ① 
概念名 外国人とのコミュニケーション（1）1
定　義 外国人と接する機会が多い
バリエーション
（具体例）
調査者：ボランティアっというのは。
調査協力者：町の中，地域の日本語教室とか，あとはまー，語学ができる人は，通訳・
案内みたいのもできるでしょうし，あとはまー，教員とか，学校の教員とかになっ
た人は，まー，そういう児童とか生徒とかのフォローもできるでしょうし，会社に
入っても外国人の人がいたら，気軽にサポートできる立場にはなれると思うので，
どの社会にいても，はい，えっと，外国人，身近にいる外国人を理解できる人間に
なれると思います。
調査者：一般の人よりも外国人に接する機会も多かっただろうし，今後も接していく。
外国人をこれからたくさん受け入れなければならないのでね。人付き合いがうまく
なっているのかもしれませんね。
調査協力者：そうですね。ほかの大学に行っていた人よりも外国人と接していた機会は
多いと思いますし，（調査協力者 B）
理論的メモ 外国人と接することに物怖じしない。
データ番号 ② 
概念名 外国人とのコミュニケション（2）
定　義 やさしい日本語でコミュニケーションできる
バリエーション
（具体例）
調査協力者：（前略）日本語学科ですので，やさしい日本語を話せる人も多いから，英
語でのフォローというより，やっぱり日本にいるので，やさしい日本語でのフォ
ローとか，そういう独特の。
調査者：入学当初は，英語を勉強したかったということだったと思うんですけど，今に
なって，やあしい日本語のほうがいいんだというふうに変わってきたんですね。
（調査協力者 B）
調査者：そういうことがあるかもしれませんね。Fさん自身は，社会貢献していますか。
調査協力者：貢献できているんでしょうか。
調査者：自分では目に見えないかもしれないけれど。
調査協力者：そうですね。ときどき外で外国の人に質問，普通に町ですれ違った外国の
人に質問された時の自分の返し方が日本人じゃないなと思うことがありますけれど
も。
調査者：どう返すんですか。やさしい。
（中略）
調査者：やさしい日本語で伝えることができる。
調査協力者：つい話してしまうことがありますね。
ちゅさ者：それが日本語教師の経験知というか，体が反応しているんですね。
調査協力者：ついこう出てしまった，変な日本語しゃべってしまったと思いながら。
（調査協力者 F）
理論的メモ 自分自身が確実に変化している。
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データ番号 ③ 
概念名 外国人とのコミュニケーション（3）
定　義 外国人のよき理解者となる
バリエーション
（具体例）
調査協力者：（前略）あのー，私夫中国人なので，彼のいろんな質問には，今でも日本
語の質問とか，そういうのにはよく質問されたり，彼を通じて，周りの中国とかベ
トナムとか，日本語を話さない人たちの質問責めにはよく遭います。
調査者：それにちゃんと答えられる。
調査協力者：はい。
調査者：それに学んだことが役に立っている。
調査協力者：すぐ思いつくのはそういうことですかね。お母さん同士とかでも，よそか
ら来られて，中国人の妻とかで来られた，日本人の妻ですか，で来られた人とか，
あのー，また全然別のタイとか，いろんな国の人とかで，一定の仲良くはなれても，
一段踏み込んでとかいうときに，あのー，なんかちょっと，お互いにどう付き合っ
ていいのか遠慮してしまうところがあったりするのを，中国の人は結構親しく話し
かけてきてくれますね。そんな時にいろんな相談事とか聞いたりとか，日本ではど
うなんとかいう話をきっかけ，糸口にはよく。
調査者；そういうコミュニケーションがうまくなってるかもしれない。（調査協力者 G）
調査者；じゃ，日本語教員を今しているんですけれども，社会貢献ができると思います
か。
調査協力者；すごい貢献していると思います。
調査者：どんなふうに。
調査協力者：例えば今メキシコの，メキシコにですね，日系企業が入って来てるんです
が，どんどんどんどん入って来て，そのー，メキシコを起点として，アメリカに行
く，もしくは南米に行くというので入ってきているんですけど，そこで今日本人が
どんどん入ってくる中で，その―，メキシコ人と日本人の間に入って，日本語を教
えるかたわら通訳をしているんですけども，日本語教師ということだけではなく，
文化を知っている人間として。
調査者：企業文化。日本の企業文化も知っているし，メキシコの文化も知っている。
調査協力者：知っているので，こういう考え方をメキシコではするけれども，日本では
ちょっと違うよねっていうことを伝えることもできるかなと思います。（教唆協力
者 L）
調査者：今の仕事ではどうでしょうか。なにか貢献ができるでしょうか。
調査協力者：どちらかというと，タイに工場があるので。
調査者；あ，そうですか。
調査協力者；タイで身に付けたタイ語が活かされているってところです。あとは，タイ
人の性質が分かっているので，工場の中でどうマネージメントしていいかとか分か
るというところでは，会社に認められて入ったと言うところです。（調査協力者
M）
理論的メモ 日本と外国とのよき理解者として
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データ番号 ④ 
概念名 日本語を教える（1）
定　義 日本語の教えられる人が求められていおる
バリエーション
（具体例）
調査協力者：貢献できているかぜんぜん分からないんですが，これからも国際化の波が
どんどんどんどん大きくなって，日本に観光目的ではなくて語学留学の目的で来る
学生が増えると思いますし，日本語の需要というのも，高くなっていくというか，
来てほしいんですが，そういう中で言うと，やっぱり日本語教育の専門の知識を有
して，大学でちゃんとコースで学んで修了して，日本語学校で教える，教えられる
という人がいないと，（後略）（調査協力者 O）
調査協力者：（前略）大学時代にやってましたが，ボランティアで地域の日本語ボラン
ティアに行くということとかが，すごくいいかなとは思いますけど，教える場所と
か，やる内容にもよると思います。
（調査協力者 H）
調査者：どんな貢献ができるでしょうか。
調査協力者：えーと，例えば，あのー，日本語教えるっていう意味では，ボランティア
で教えようと思えば，あのー，教えることもできると思いますし，そうですね，
……（調査協力者 J）
調査協力者：そうですね。私はやっぱり自分の地域を考えてしまうので，私の地域は，
でもボランティアとしての日本語教師の方ばかりで，職業としては成り立っていな
いんですね。まあ自分がやっている職業の休みの日にボラｈチア活動ができるし，
まあ，語学が堪能な方は，別のこともできるし。
調査者；はあはあ，いろんな方法で。日本語教育というのはもちろん貢献していける。
社会に貢献してる，浜松では。（調査協力者 N）
調査協力者：私自身に関しては社会貢献ができてるとは，あんまり思えないですけどー，
そうですね，養成課程を終えた人ができること，むずかしいなぁ。うーん。でも，
ほんとにちっちゃいことですけど，あのーあたし引っ越しをする前にー，半年間だ
けしか実際できなかったんですけど，まぁ卒業してからだいぶ経ったけど，やっぱ
りちょっと興味があって，しょうがっ，こう，夜の小学校で，まぁボランティアを
することができ，でまぁ，そこに住んでいる外国の人の，からって教えるってわけ
ではなくて，まぁもちろんしゃべれる人しゃべれない人はいましたけど，やっぱり
その話すきっかけを持つ場だったので，そういうことができ，できるっていうか。
まぁそこは日本語教員養成課程をしてる人しかだめというかそんな縛りは全然な
かったんですけど，けど，そのもっかい，あの，何て言うんだろう，その，外国の
人とか，日本語を勉強したいっていう人のためになることができるんじゃないかな，
とか。
調査者：具体的に，どんな助けができたと思いましたか。その時に。
調査協力者：そうですね，あのー，他の人と比べたことはない，そこにボランティアに
いた人と比べたことがないからわからないですけど，けどちょっと言い方はちがう
よって，発音，イントネーションがちがうよとか，そこは間違ってるよていうふう
に注意した時に，あ，今まで言われなかった，誰も言ってくれなかった，って言っ
て喜んでくれたこととかがあったから。そこが，よかったかなって思う。（調査協
力者 R）
理論的メモ 日本語の教えられる人が，地域社会で求められている。
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データ番号 ⑤ 
概念名 日本語を教える（2）
定　義 日本語を教えるだけではなく，日本人性を教える
バリエーション
（具体例）
調査協力者：（前略）日本語ってこういうものだっていう知識もそうですけど，日本語
を通して，先生が一人ひとり人間性とかも学生に教えていく，特に日本に住みたい
日本で働きたいと思っている学生だったら，自分の国ではこうだったけれども，日
本ではこうだということを，押し付けではないけれども教えていかなくてはならな
い。学生が日本の生活に馴染めなくて，辛くなったりというのも，今の学生でもち
らほらと耳にするので，日本語教員養成課程を出て日本語学校で働いている人の重
要性は高いと思います。
調査者：日本語だけじゃなくて，日本語をじょうずに教えるだけじゃなくて，彼らの生
活面のアドバイスとか心理面に配慮したこととかできる。
調査協力者；そちらのほうが重要なんじゃないかなと思います。（調査協力者 C）
調査協力者：日本国内のことはよく分からないのですけど，海外であれば，特にメキシ
コは日本へ行くのがすごく高いので，なかなか行ける人が少ないんですけど，でも
日本人がメキシコへ行って，日本というものを伝えることもできますし，日本語を
通して文化であったり，その日本にいるものを伝えられるんじゃないかな，今でも
そう思っています。もっとすごくかけ離れている文化なんで，すごく考え方がいつ
のものなの，こんなのもういないよとか，暗黙だけの知識とか，なので，生の日本
人のそういう話を伝えられたらもっといいなと思います。
調査者：じゃ，日本人の役割って，すごく大きいですね。
調査協力者：そうです。やっぱり主観的でもいけないし，客観視しすぎてもいけないし，
いかに中立的な立場で話すかてのもすごく大切です。文化とか歴史とか，とにかく
日本寄りになりすぎても偏っているし，メキシコ人に近すぎてもそれも偏っている
し，そういうところでは日本人のポジションって重要なんじゃないかなと思います。
（調査協力者 O）
調査協力者：日本語教師として？
調査者：うん，そうですね。
調査協力者：なんだろうね。日本語教師として……。う～ん，まあ私が接するのは日本
語学校に来て，主に進学したいと思ってる留学生だけど，結構日本人とのふれあい
が少ない学生も多いから，そういう中では留学生にとっては数少ない，先生だけど
日本人と接する機会に私がなってるかなってのは思う。あと，住んでても例えば，
大阪のこと全然知らない学生とかもいるから，こういうのもあるんだよ，こういう
所もあるんだよとか。（調査協力者 P）
理論的メモ 日本人教師の役割って，何だろう？
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データ番号 ⑥ 
概念名 親善大使となる
定　義 日本の理解者を増やすことで，平和貢献できる
バリエーション
（具体例）
調査協力者：私は日本ではなくて，海外で働いてきたので，私が接してきた学生や生徒
は，そんなにレベルの高い人はいなかったんですね。ベトナムだったら，高校生
だったので，その子たちが日本語がすごく流暢になって，活躍する姿を別に私は望
んではいなくて，彼らが大人になったときに，少しでも日本語や日本に愛着を持っ
ててくれれば，日本との関係がよくなっていくんじゃないかなあと思ってます。
調査者：いわば親善大は：そうですね。
調査者：その意味で社会貢献できるのではないか。
調査協力者：そうですね。微々たるものですけれど。（調査協力者 E）
調査協力者：そうですね，あのー，日本人が日本語を学ぶ，日本を学ぶということで，
ある種，自分の国のことを外から見るというか，それを発信できるチャンスもきっ
と，あのー，例えば外国語大学に行かなかった，例えば南山とか，外国語に関係の
ない学部の方からしたら，外大生ってきっと世界に対する，なんでしょうか，壁が
あまり高くないというか，わりとフラットにフランクにいろんな外国の人と接する
ことが苦ではないと思うので，日本語教師の職に就いていなかったとしても，４年
間勉強したことで，例えばコミュニケーション取ったときに，外国から見えてる
ちょっとした誤解とか，古い知識とかを，まあ，かみ砕いてじょうずに言うことは
できるのかなとは思います。
調査者：なるほどね。外大という狭い空間の中で，外国人と接する機会って，非常に多
いですよね。
調査協力者：そうですね。
調査者：自然とそういう目が身についたというかな。（調査協力者 I）
調査協力者：社会貢献，私は日本語教師が社会貢献する職業だと思っています。日本の
社会だけじゃなくて，世界で社会貢献できると思っています。で，給料が高い安い
じゃないし，意外と世界につながると思います。大学を出て，日本語の先生にな
るってことは，社会貢献につながると思います。
調査者：Kさん自身は，今社会貢献している。
調査協力者：している。していると思います。
調査者：具体的な例があれば，何か教えてください。
調査協力者：具体的な例。例えば，私が今学生たちに日本語を教えて，その学生が母国
に帰って，日本の文化を伝えるだとか，日本のその国の懸け橋になるとしたら，私
たちは橋を作る仕事をしていると言うことができますし，私はロシアにいて，ロシ
アには日本人がかなり少なかったので，何というか，花に水をやりに行くというか，
そういうふうに，世界に対して貢献している心が，少しですけれども，あるかな，
繋がっていく，これからも，よくして行けるとは思います。（調査協力者 K）
理論的メモ 日本語教師としての働き甲斐があるのか。
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データ番号 ⑦ 
概念名 学習者の生活支援
定　義 日本語を教えると同時に生活を教える
バリエーション
（具体例）
調査者：仕事ではどういう貢献をしていると思いますか。
調査協力者：仕事でですか。
調査者；はい。
調査協力者：大人も子供も，私が教えている外国人ていうのは，どうしても仕事をして
いたりだとか，日本の学校に行っていたりとかいう，日本語学ぶために日本へ来た
という人たちではないので，そういった人たちが社会で，，日本社会で生きていく
ために，一つツールとして日本語を身に付けたほうがいいというところで，日本社
会に，はい，もちろん彼らが自身のためになるとは思うんですけれども，彼らは日
本語を覚えて，そこで，そうですね，ちゃんと職を得て生きていけるということは，
生活保護をもらわない外国人が増えているとかということでは，はい。
調査者：そのようなサバイバルというかな，日本社会への定住能力を身に付けさせてい
く，ということかな。
調査協力者：はい，そうさせるおいいと思いますけど。
調査者：そういう意味では社会に貢献していると言えるのかな。
調査協力者；おこがましいですかね。（調査協力者 J）
調査協力者：うーん。日本語教員，なので，ま，実際私はやってないので，ま，そ，あ
のー，違う職業にいて，言えることなんですけど，ま，海外から，あの，たくさん
の人達が来ている，勉強しに来たり，働きに来ている中で，やはり言葉しゃべれな
いと仕事ができないので，その人たちの手助けをしてるっていうのももちろんあり
ますし，あと，今，ま，日本の中でも，その海外の人達の働き手が欲しいと思って
いる会社もたくさんあるので，その人達の，手助けも，していると思います。（調
査協力者 R）
調査協力者：社会貢献ねー。外国の，なに，方たちも，ねー，たくさん日本に，日本で
生活とか，ねー，されるようになってるので，田舎の方にでも，けっこう，ちらほ
ら，外国の在住者の方が増えているので，そういった面で，ま，私は地域のボラン
ティアで参加してますけど，そういうボランティアであったり，ただ単に生活する
中で，そういう方たちに，こう，声を，かけたり，なにかそういうのが，他の人達，
その，あまり外国人と接したことがない人達よりは，気軽に，手を差し伸べたり，
こう助けてあげたり，そういうことができやすいんじゃないかなあ，と，思います。
（調査協力者 S）
理論的メモ 地域ボランティアは，日本語を教えるだけでなく，生活支援も行う。
データ番号 ⑧ 
概念名 対人関係能力
定　義 人の心がつかめる
バリエーション
（具体例）
調査協力者：えっと，今だと，老人ホームとか，医療系とかで，実習生を受け入れて，
実習生と実際に関わっていきますよね。やっぱりそこで日本語の指導とか接し方と
かの分かっている人は非常に少ないと思うので，というところでまあ，地域を通し
てとか，知り合いを通してとかでも，そういうところで，養成課程を卒業した私た
ちは，他の人より，何で困っているとかが分かると思うので，そういう面での貢献
ができるかなと思います。（調査協力者M）
理論的メモ 対人コミュニケーションがうまい。
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データ番号 ⑨ 
概念名 会社の利益津級のために貢献する，これも社会貢献か？
定　義 個人の利益よりも会社の利益を追求する
バリエーション
（具体例）
調査者：現在，実際に社会貢献ができていると思いますか。
調査協力者：あんまり思ってないですね。
調査者：思ってない。
調査協力者：はい。
調査者：それはどうして思ってないですか。
調査協力者：社会貢献……。今はもう完全に会社の利益のためにやってることなので，
まあそれで，商品が一人でも多くの人に手に取ってもらえて幸せを感じてもらえて
いるなら，それは社会貢献の一つかなとは思いますけど……。そんなになんか一つ
一つの行動が，あっこれで社会貢献しているんだなとはあんまり思ったことないし，
貢献してるなっとは思ってはないです。（調査協力者 Q）
理論的メモ 会社でどんな能力が発揮できる k。

